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Lampiran 3. Informed Consent 
JUDUL PENELITIAN : Hubungan Perkembangan Kemampuan Kognitif 
Adaptif dengan                      Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) Nonformal 
INSTANSI PELAKSANA   : Bagian Ilmu Kesehatan Anak - Mahasiswa 
Program Studi Strata-1  












 Yth, …………………………………..  
Perkenalkan nama saya Nizar Arif Lazuardi. Saya adalah mahasiswa 
Program Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro. Guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran maka salah 
satu syarat yang ditetapkan kepada saya adalah menyusun sebuah karya 
tulis ilmiah. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul “Hubungan 
Perkembangan Kemampuan Kognitif Adaptif dengan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) Nonformal”.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
kemampuan kogntitif adaptif dengan  status PAUD (terdaftar di PAUD atau 
tidak). Dalam penelitian ini saya akan mengukur kemampuan kognitif 
adaptif dengan menggunakan kuesioner Capute Scales yang merupakan 
kuesioner yang telah tervalidasi. 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan 
informasi kepada masyarakat, memberi pengetahuan baru, dan menjadi 
acuan bagi penelitian selanjutnya tentang keefektifan stimulasi kognitif dan 
adaptif pada program PAUD nonformal (Kelompok Bermain). 
Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada 
unsur paksaan. Partisipasi Anda dalam penelitian ini juga tidak akan 
digunakan dalam hal-hal yang merugikan Anda dalam bentuk apapun. Data 
yang didapatkan dari penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya, yaitu 
identitas subyek penelitian tidak akan dicantumkan dan data tersebut hanya 
akan saya gunakan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan ilmu 
pengetahuan. 
Penanggung jawab penelitian adalah: 
Nizar Arif Lazuardi 
HP. 085643275221 
 
Sudah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan 
 
SETUJU / TIDAK SETUJU 
 









Nama Terang : Nama Terang : 




Lampiran 4. Data Sampel 
Nama Sex Usia CLAMS CAT FSDQ Sosek PAUD ASI BB TB Z_Score 
PI1 1.00 32.00 81.20 84.30 82.75 3.00 1.00 1.00 12.00 80.00 2.00 
PI2 2.00 31.00 83.80 87.00 85.40 3.00 1.00 1.00 11.00 90.00 2.00 
PI3 2.00 31.00 82.20 84.10 83.15 3.00 1.00 2.00 11.00 75.00 2.00 
PI4 2.00 30.00 83.30 87.00 85.15 3.00 1.00 2.00 10.00 81.00 1.00 
PI5 1.00 28.00 87.50 87.80 87.65 3.00 1.00 1.00 11.00 84.00 2.00 
PI6 1.00 24.00 93.75 90.41 92.08 3.00 1.00 1.00 10.00 85.00 2.00 
PI7 2.00 32.00 107.20 98.40 103.10 3.00 1.00 1.00 11.00 78.00 2.00 
PI8 1.00 24.00 87.50 82.00 84.70 3.00 1.00 1.00 9.80 72.00 1.00 
PI9 1.00 31.00 83.30 97.70 90.20 3.00 1.00 1.00 9.50 78.00 1.00 
PI10 1.00 30.00 81.60 82.00 81.80 3.00 1.00 2.00 10.00 87.00 1.00 
PI11 1.00 24.00 87.50 84.10 85.80 3.00 1.00 1.00 10.00 79.00 2.00 
PI12 2.00 27.00 79.60 82.20 80.90 3.00 1.00 2.00 12.00 85.00 2.00 
PI13 1.00 25.00 84.00 92.80 88.40 3.00 1.00 1.00 10.00 85.00 2.00 
PI14 2.00 25.00 80.00 80.80 80.40 3.00 1.00 1.00 10.00 84.00 2.00 
PI15 2.00 36.00 76.30 83.30 79.80 3.00 1.00 1.00 14.00 75.00 2.00 
PI16 2.00 29.00 79.30 82.40 80.85 3.00 1.00 1.00 13.00 85.00 2.00 
PI17 2.00 25.00 84.00 80.00 82.00 3.00 1.00 1.00 10.00 81.00 2.00 
PI18 1.00 36.00 76.30 79.10 77.70 3.00 1.00 1.00 11.00 80.00 2.00 
PI19 1.00 24.00 78.00 94.40 86.20 3.00 1.00 2.00 14.00 92.00 2.00 
PI20 1.00 24.00 88.00 92.80 90.40 3.00 1.00 2.00 12.00 80.00 2.00 
PI21 2.00 36.00 84.70 76.60 80.65 3.00 1.00 1.00 14.00 82.00 2.00 
PI22 2.00 36.00 84.70 83.30 84.00 3.00 1.00 1.00 14.00 80.00 2.00 
PI23 1.00 36.00 84.70 80.80 82.75 3.00 1.00 2.00 9.00 84.00 2.00 
PI24 2.00 31.00 100.00 96.70 98.35 3.00 1.00 1.00 11.00 87.00 2.00 
PI25 2.00 29.00 94.80 72.40 83.60 3.00 1.00 1.00 10.30 80.00 2.00 
PI26 1.00 27.00 116.70 105.60 111.15 3.00 1.00 1.00 11.00 86.00 2.00 
PI27 1.00 30.00 101.67 95.00 98.33 3.00 1.00 2.00 11.00 86.00 2.00 
PI28 1.00 35.00 94.28 77.14 85.71 3.00 1.00 2.00 13.00 99.00 2.00 
PI29 2.00 25.00 104.00 104.40 104.20 3.00 1.00 1.00 12.50 81.00 2.00 
PI30 1.00 32.00 84.30 84.30 84.30 3.00 1.00 2.00 13.00 85.00 2.00 
PI31 2.00 29.00 91.30 93.40 92.35 3.00 1.00 1.00 14.50 89.00 2.00 
PI32 1.00 36.00 95.60 87.50 91.65 3.00 1.00 2.00 10.00 85.00 2.00 
PI33 1.00 36.00 95.80 87.50 91.65 3.00 1.00 1.00 10.50 87.00 1.00 
PI34 1.00 26.00 102.00 86.10 94.05 3.00 1.00 1.00 9.70 83.00 2.00 
PI35 2.00 24.00 108.30 106.25 109.27 3.00 1.00 1.00 11.00 82.00 2.00 
PI36 1.00 26.00 100.00 83.40 91.70 3.00 1.00 2.00 8.50 83.00 1.00 
PI37 2.00 30.00 88.30 90.00 89.15 3.00 1.00 2.00 14.00 88.00 2.00 
PI38 2.00 27.00 101.00 84.00 97.50 3.00 1.00 2.00 10.00 85.00 1.00 
PI39 2.00 31.00 101.00 84.00 92.50 3.00 1.00 1.00 12.00 87.00 2.00 
PI40 2.00 33.00 100.00 95.00 97.50 3.00 1.00 1.00 11.60 88.00 2.00 
PI41 1.00 33.00 87.00 90.00 88.50 3.00 1.00 1.00 10.70 87.00 2.00 
PI42 1.00 35.00 102.85 85.71 94.28 3.00 1.00 2.00 12.00 83.00 2.00 
PI43 1.00 31.00 116.00 111.00 114.00 3.00 1.00 2.00 10.00 86.00 1.00 
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PI44 2.00 27.00 122.00 111.00 117.00 3.00 1.00 1.00 12.00 87.00 2.00 
PN1 1.00 36.00 100.00 95.80 97.90 3.00 2.00 2.00 24.00 94.00 1.00 
PN2 2.00 32.00 95.30 103.00 99.00 3.00 2.00 2.00 15.00 92.00 2.00 
PN3 1.00 27.00 95.30 103.00 99.00 3.00 2.00 1.00 16.00 100.00 2.00 
PN4 2.00 27.00 133.00 133.00 133.00 3.00 2.00 2.00 10.00 93.00 2.00 
PN5 2.00 36.00 100.00 100.00 100.00 3.00 2.00 1.00 13.00 91.00 2.00 
PN6 1.00 30.00 106.70 115.00 110.85 3.00 2.00 1.00 13.00 84.00 2.00 
PN7 1.00 33.00 103.00 98.40 100.70 3.00 2.00 2.00 15.00 88.00 2.00 
PN8 1.00 33.00 96.90 104.50 100.70 3.00 2.00 2.00 14.00 87.00 2.00 
PN9 1.00 32.00 107.80 107.80 107.80 3.00 2.00 1.00 14.00 86.00 2.00 
PN10 2.00 35.00 102.80 102.80 102.80 3.00 2.00 1.00 14.00 94.00 2.00 
PN11 1.00 31.00 103.20 104.80 104.00 3.00 2.00 1.00 13.00 87.00 2.00 
PN12 2.00 36.00 100.00 100.00 100.00 3.00 2.00 2.00 26.00 97.00 1.00 
PN13 2.00 35.00 98.57 98.50 98.53 3.00 2.00 1.00 20.00 95.00 1.00 
PN14 1.00 24.00 97.90 96.25 97.10 3.00 2.00 2.00 14.00 90.00 2.00 
PN15 1.00 24.00 109.50 106.70 108.10 3.00 2.00 2.00 12.00 91.00 2.00 
PN16 2.00 35.00 102.85 98.50 100.67 3.00 2.00 1.00 14.00 95.00 2.00 
PN17 1.00 36.00 100.00 100.00 100.00 3.00 2.00 1.00 13.00 95.00 2.00 
PN18 1.00 24.00 123.07 114.60 118.83 3.00 2.00 1.00 13.00 90.00 2.00 
PN19 2.00 34.00 105.80 105.80 105.80 3.00 2.00 1.00 13.00 94.00 2.00 
PN20 1.00 32.00 98.57 98.50 98.53 3.00 2.00 1.00 17.00 96.00 1.00 
PN21 2.00 35.00 106.25 104.68 105.47 3.00 2.00 1.00 13.00 95.00 2.00 
PN22 1.00 35.00 100.00 100.00 100.00 3.00 2.00 2.00 16.00 98.00 2.00 
PN23 2.00 24.00 129.16 106.25 117.70 3.00 2.00 1.00 18.00 95.00 1.00 
PN24 1.00 24.00 140.00 125.00 132.25 3.00 2.00 2.00 14.00 93.00 2.00 
PN25 2.00 32.00 107.80 103.10 105.50 3.00 2.00 1.00 15.00 97.00 2.00 
PN26 2.00 33.00 109.10 109.10 109.10 3.00 2.00 2.00 16.00 93.00 2.00 
PN27 1.00 35.00 102.80 102.80 102.80 3.00 2.00 1.00 15.00 99.00 2.00 
PN28 1.00 35.00 100.00 100.00 100.00 3.00 2.00 1.00 15.00 96.00 2.00 
PN29 2.00 35.00 102.85 98.50 100.00 3.00 2.00 1.00 17.00 99.00 2.00 
PN30 2.00 35.00 102.00 102.00 102.00 3.00 2.00 2.00 14.00 92.00 2.00 
PN31 1.00 30.00 115.00 115.00 115.00 3.00 2.00 1.00 11.00 89.00 2.00 
PN32 1.00 36.00 100.00 100.00 100.00 3.00 2.00 1.00 12.00 92.00 2.00 
PN33 2.00 35.00 74.20 98.50 86.35 3.00 2.00 1.00 13.00 98.00 2.00 
PN34 1.00 36.00 94.20 72.80 83.50 3.00 2.00 1.00 12.00 99.00 2.00 
PN35 1.00 36.00 87.50 85.70 86.60 3.00 2.00 1.00 15.00 95.00 2.00 
PN36 2.00 25.00 106.00 102.00 104.00 3.00 2.00 1.00 10.00 84.50 2.00 
PN37 2.00 30.00 100.00 90.00 95.00 3.00 2.00 2.00 17.00 95.00 1.00 
PN38 1.00 36.00 85.70 85.70 85.70 3.00 2.00 2.00 14.00 101.00 2.00 
PN39 2.00 36.00 100.00 95.80 97.90 3.00 2.00 1.00 16.00 100.50 2.00 
PN40 1.00 36.00 100.00 100.00 100.00 3.00 2.00 1.00 14.00 97.00 2.00 
PN41 1.00 36.00 82.80 85.10 83.95 3.00 2.00 2.00 13.50 95.50 2.00 
PN42 1.00 36.00 95.80 95.80 95.80 3.00 2.00 1.00 13.00 97.00 2.00 
PN43 1.00 32.00 95.80 103.00 99.40 3.00 2.00 1.00 22.00 104.50 1.00 




Lampiran 5. Hasil Analisis 
Usia Responden 
Descriptives 
 jenis paud Statistic Std. Error 
usia responden 
Informal 
Mean 29.75 .620 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 28.50  
Upper Bound 31.00  
5% Trimmed Mean 29.72  
Median 30.00  
Variance 16.890  
Std. Deviation 4.110  
Minimum 24  
Maximum 36  
Range 12  
Interquartile Range 7  
Skewness .122 .357 
Kurtosis -1.183 .702 
Nonformal 
Mean 32.52 .619 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 31.27  
Upper Bound 33.77  
5% Trimmed Mean 32.80  
Median 35.00  
Variance 16.860  
Std. Deviation 4.106  
Minimum 24  
Maximum 36  
Range 12  
Interquartile Range 6  
Skewness -1.129 .357 








Tests of Normality 
 jenis paud Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
usia responden 
Informal .112 44 .200* .917 44 .004 
Nonformal .250 44 .000 .785 44 .000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Test Statisticsa 
 usia responden 
Mann-Whitney U 611.000 
Wilcoxon W 1601.000 
Z -3.007 
Asymp. Sig. (2-tailed) .003 















Berat badan responden 
Descriptives 
 jenis paud Statistic Std. Error 
berat badan 
Informal 
Mean 11.286 .2307 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 10.821  
Upper Bound 11.752  
5% Trimmed Mean 11.260  
Median 11.000  
Variance 2.342  
Std. Deviation 1.5304  
Minimum 8.5  
Maximum 14.5  
Range 6.0  
Interquartile Range 2.0  
Skewness .561 .357 
Kurtosis -.563 .702 
Nonformal 
Mean 14.875 .4831 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 13.901  
Upper Bound 15.849  
5% Trimmed Mean 14.593  
Median 14.000  
Variance 10.269  
Std. Deviation 3.2045  
Minimum 10.0  
Maximum 26.0  
Range 16.0  
Interquartile Range 3.0  
Skewness 1.681 .357 
Kurtosis 3.717 .702 
 
 
Tests of Normality 
 jenis paud Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
berat badan Informal .188 44 .000 .925 44 .007 
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Nonformal .189 44 .000 .845 44 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Test Statisticsa 
 berat badan 
Mann-Whitney U 233.500 
Wilcoxon W 1223.500 
Z -6.167 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: jenis paud 
 
Tinggi badan responden 
Descriptives 
 jenis paud Statistic Std. Error 
tinggi badan 
Informal 
Mean 83.773 .7174 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 82.326  
Upper Bound 85.219  
5% Trimmed Mean 83.712  
Median 84.500  
Variance 22.645  
Std. Deviation 4.7587  
Minimum 72.0  
Maximum 99.0  
Range 27.0  
Interquartile Range 6.8  
Skewness .237 .357 
Kurtosis 1.836 .702 
Nonformal 
Mean 94.136 .6863 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 92.752  
Upper Bound 95.520  
5% Trimmed Mean 94.210  
Median 95.000  
Variance 20.725  
Std. Deviation 4.5525  
Minimum 84.0  
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Maximum 104.5  
Range 20.5  
Interquartile Range 5.8  
Skewness -.330 .357 
Kurtosis -.050 .702 
 
Tests of Normality 
 jenis paud Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
tinggi badan 
Informal .112 44 .198 .961 44 .148 
Nonformal .121 44 .111 .978 44 .554 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 

















-10.439 85.832 .000 -10.3636 .9928 -12.3373 -8.3899 
 
Kemampuan kognitif adaptif responden 
Descriptives 
 jenis paud Statistic Std. Error 
nilai dq cat Informal 
Mean 88.7207 1.35905 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 85.9799  
Upper Bound 91.4615  
5% Trimmed Mean 88.2836  
Median 86.5500  
Variance 81.269  
Std. Deviation 9.01492  
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Minimum 72.40  
Maximum 111.00  
Range 38.60  
Interquartile Range 11.53  
Skewness .890 .357 
Kurtosis .418 .702 
Nonformal 
Mean 101.1995 1.53831 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 98.0973  
Upper Bound 104.3018  
5% Trimmed Mean 100.9333  
Median 100.0000  
Variance 104.121  
Std. Deviation 10.20396  
Minimum 72.80  
Maximum 133.00  
Range 60.20  
Interquartile Range 6.35  
Skewness .315 .357 
Kurtosis 2.644 .702 
 
Tests of Normality 
 jenis paud Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
nilai dq cat 
Informal .154 44 .010 .927 44 .009 
Nonformal .165 44 .004 .920 44 .005 




 nilai dq cat 
Mann-Whitney U 316.000 
Wilcoxon W 1306.000 
Z -5.444 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 




Nilai FSDQ responden 
Descriptives 
 jenis paud Statistic Std. Error 
nilai fsdq 
Informal 
Mean 90.5130 1.44028 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 87.6083  
Upper Bound 93.4176  
5% Trimmed Mean 89.7919  
Median 88.4500  
Variance 91.274  
Std. Deviation 9.55375  
Minimum 77.70  
Maximum 117.00  
Range 39.30  
Interquartile Range 10.96  
Skewness 1.169 .357 
Kurtosis .896 .702 
Nonformal 
Mean 101.8575 1.55976 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 98.7119  
Upper Bound 105.0031  
5% Trimmed Mean 101.2153  
Median 100.0000  
Variance 107.045  
Std. Deviation 10.34627  
Minimum 83.50  
Maximum 133.00  
Range 49.50  
Interquartile Range 7.44  
Skewness .995 .357 
Kurtosis 2.382 .702 
 
Tests of Normality 
 jenis paud Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
nilai fsdq 
Informal .145 44 .021 .893 44 .001 
Nonformal .158 44 .007 .892 44 .001 
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a. Lilliefors Significance Correction 
 
Test Statisticsa 
 nilai fsdq 
Mann-Whitney U 356.500 
Wilcoxon W 1346.500 
Z -5.105 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: jenis paud 
 
Jenis kelamin responden 
jenis paud * jenis kelamin respondes Crosstabulation 
Count   
 jenis kelamin respondes Total 
Perempuan Laki-laki 
jenis paud 
Informal 23 21 44 
Nonformal 26 18 44 
Total 49 39 88 
 
Chi-Square Tests 






Pearson Chi-Square .414a 1 .520   
Continuity Correctionb .184 1 .668   
Likelihood Ratio .415 1 .520   
Fisher's Exact Test    .668 .334 
Linear-by-Linear Association .410 1 .522   
N of Valid Cases 88     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50. 







Status pemberian ASI responden 
jenis paud * pemberian ASI eksklusif Crosstabulation 
Count   
 pemberian ASI eksklusif Total 
Ya Tidak 
jenis paud 
Informal 28 16 44 
Nonformal 28 16 44 
Total 56 32 88 
 
Chi-Square Tests 






Pearson Chi-Square .000a 1 1.000   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .000 1 1.000   
Fisher's Exact Test    1.000 .588 
Linear-by-Linear Association .000 1 1.000   
N of Valid Cases 88     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
Status gizi responden 
status gizi * pemberian ASI eksklusif Crosstabulation 
Count   
 pemberian ASI eksklusif Total 
Ya Tidak 
status gizi 
Malnutrisi 7 8 15 
Normal 49 24 73 
Total 56 32 88 
 
Chi-Square Tests 






Pearson Chi-Square 2.250a 1 .134   
Continuity Correctionb 1.453 1 .228   
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Likelihood Ratio 2.175 1 .140   
Fisher's Exact Test    .151 .115 
Linear-by-Linear Association 2.225 1 .136   
N of Valid Cases 88     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.45. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
Hubungan kemampuan kognitif adaptif dengan status PAUD 
Correlations 
 nilai dq cat jenis paud 
Spearman's rho 
nilai dq cat 
Correlation Coefficient 1.000 .584** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 88 88 
jenis paud 
Correlation Coefficient .584** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 88 88 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hubungan kemampuan kognitif adaptif dengan status pemberian ASI eksklusif 
Correlations 
 nilai dq cat pemberian ASI 
eksklusif 
Spearman's rho 
nilai dq cat 
Correlation Coefficient 1.000 -.094 
Sig. (2-tailed) . .381 
N 88 88 
pemberian ASI eksklusif 
Correlation Coefficient -.094 1.000 
Sig. (2-tailed) .381 . 
N 88 88 
 
 
Hubungan kemampuan kognitif adaptif dengan status gizi 
Correlations 
 nilai dq cat status gizi 
Spearman's rho nilai dq cat 
Correlation Coefficient 1.000 .046 
Sig. (2-tailed) . .668 
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N 88 88 
status gizi 
Correlation Coefficient .046 1.000 
Sig. (2-tailed) .668 . 
















Lampiran 7. Kuesioner Status Ekonomi 
Kuesioner Bistok Saing 
 
 
No. Variabel Skor Hasil 
Skor 
1 2 3 







Tak sekolah – 
Tamat SD 



















4. Kekayaan : 
Televisi, 
Lemari Es, 




Punya salah satu 
barang tersebut 







Sewa bulan / 
Menumpang 
Kontrak Milik Sendiri 
 
6. Jumlah Anak >6 orang 4-6 orang 1-3 orang 
 
7. Sumber Air 
Minum 












Pedesaan Pesisir Kota Tengah Kota 
 
 
Total Bistok Saing = …..  
Nama Responden : _________________________ 




Lampiran 8. Anamnesis 
 
DATA KARAKTERISTIK SUBJEK 
 
No Urut  : _________ (diisi peneliti) 
Nama Responden  : ______________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki – laki/Perempuan* 
Nama anak  : ______________________________________________ 
Tanggal lahir  : Tanggal _____ Bulan ____________ Tahun _______ 
Usia kehamilan saat melahirkan : ___________ minggu 
Berat badan lahir   : ___________ gram 
Berat badan    : ___________ kg (diisi peneliti) 
Tinggi badan    : ___________ cm (diisi peneliti) 
Status gizi    : ______________ (diisi peneliti) 
Mengikuti program PAUD nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan 
Anak)     : Ya/Tidak 
 
Menderita kelainan bawaan yang mengganggu kognitif 
a) Gangguan pendengaran : Ya/Tidak 
b) Gangguan penglihatan : Ya/Tidak 
c) Sindrom Down  : Ya/Tidak 
d) Fragile X Syndrome  : Ya/Tidak 
Riwayat menderita infeksi dan trauma yang mengganggu kognitif 
a) Meningitis   : Ya/Tidak 
b) Ensefalitis   : Ya/Tidak 
c) Cedera Kepala   : Ya/Tidak 
 
Riwayat menderita penyakit kronis 
a) HIV    : Ya/Tidak 
b) Gizi Buruk   : Ya/Tidak 




c) Cedera Kepala   : Ya/Tidak 
d) Epilepsi   : Ya/Tidak 
Anak sedang sakit saat diteliti : Ya/Tidak 
Riwayat kehamilan 
a) Penyakit Menular Seksual : Ya/Tidak 
b) Infeksi (TORCH, HIV) : Ya/Tidak 
c) Anemia   : Ya/Tidak 
d) Merokok   : Ya/Tidak 
e) Preeklampsia/eklampsia : Ya/Tidak 
f) Perdarahan   : Ya/Tidak 
Riwayat melahirkan 
a) Bayi asfiksisa   : Ya/Tidak 
b) Hiperbilirubinemia  : Ya/Tidak 
c) BBLR    : Ya/Tidak 
Pemberian ASI eksklusif 










Lampiran 10. Biodata Mahasiswa 
Identitas 
Nama    : Nizar Arif Lazuardi 
NIM    : 22010112130149 
Tempat/tanggal lahir  : Wonosobo/10 Juli 1994 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Alamat   : Gunung Tawang RT04/01 Selomerto, Wonosobo 
Nomor telepon  : - 
Nomor HP   : 085643275221 
Email    : nizarariflazuardi@gmail.com 
 
Riwayat Pendidikan Formal 
1. SD : MI Ma’arif Gunung Tawang    2000-2003 
  SD Negeri 1 Leksono   Lulus tahun : 2006 
2. SMP : SMP Negeri 1 Wonosobo   Lulus tahun : 2009 
3. SMA : SMA Negeri 1 Wonosobo   Lulus tahun : 2012 
4. S1 : Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Univeritas Diponegoro 
Masuk tahun : 2012 
